





A Study on the Consciousness and Behavior of Young Women Studying Fashion 
-Comparison With Nagoya, Keihanshin and Kyushu District-
































































































職種 名古屋 京阪神 九州 合計
デザイナー 29 50 8 87 
Itターンナー 14 9 24 
販売職 36 83 46 165 
，，.イヤー 8 11 6 25 
MD 7 13 。20 
スタイリスト 9 19 7 35 
営業 3 2 6 
ソーインクスタッフ 2 4 9 15 
美容部員 52 9 。61 
ネイリスト 20 。21 
ブライダル 6 12 。 18 
その他 29 25 33 87 










































名古屋 京阪神 九州 合計
ファッション専門雑誌 65.7 65.7 58.0 64目2
売り場の商品陳列 8.0 8.4 10.7 8.7 
街を歩いている人の服装 6.6 7.9 12.5 8.3 
新聞や雑誌の記事 8.5 5.0 4.5 6.2 
歌手や安レン卜の服装 1.4 5.0 4.5 3.5 
テレビのファyション’情幸盟 0.9 2.1 3.6 2.0 
店員のアドバイス 1.4 1.7 0.9 1.4 
友人・知人の服装 0.9 0.8 2.7 1.2 
広告・チラシ・ダイレクトメー ル 0.5 。 。 0.2 
そのイ也 1.4 1.7 0.9 1.4 
未記入 4.7 1.7 1.8 2.8 




















順位 内 円骨与、 名古屋 京阪神 九州 合計
ファッション 62.0 65.7 54.5 62.1 
2 美容 43.2 37.2 25.9 37.2 
3 タイエット 26.3 26.8 22.3 25.7 
4 恋愛 23.9 25.9 23.2 24.6 
5 アルバイト 19.7 25.1 25.9 23.2 
6 旅行 16.9 13.8 24.1 17.0 
7 インテリ7 13.6 16.3 17.0 15.4 
8 映画 15.0 10.9 17.0 13.7 
9 インターネット 12.7 13.4 11.6 12.8 
10 携帯電話 11.3 10.9 9.8 10.8 
11 車・ドライブ 11.3 10.0 8.0 10.1 
12 料理 13.1 7.5 8.9 9.9 
13 資格取得 5.2 5.9 11.6 6.7 
14 健康管理 6.6 4.2 7.1 5.7 
15 通信販売 2.3 3.3 10.7 4.4 
16 スポツ 2.8 4.6 4.5 3.9 
17 アウトドアレジャ 1.9 2.5 3.6 2.5 
18 英会話 1.9 2.5 1β 2.1 
19 お茶・お花 1.4 1.3 0.9 1.2 










































キワード 名古屋 京阪神 九州 合計
おしゃれ 62.9 68.6 55.4 63.8 
快適 56.3 56.9 49.1 55.1 
清潔 37.6 36.4 43.8 38.3 
実用的 31.5 27.2 30.4 29.4 
i温かみがある 27.2 29.7 33.0 29.4 
楽しい 23.5 31.0 30.4 28.0 
美しい 17.8 18.8 14.3 17.6 
ゴージャス 14.1 10.5 12.5 12.2 
健康的 6.1 2目9 13.4 6.2 
知的 4.7 5.4 4.5 5.0 












順位 名 目IJ 順位 名 目IJ
EXILE 15.2 EXILE 17.3 
加藤ミリヤ 15.2 加藤ミリヤ 17.3 
3 浜崎あゆみ 14.4 3 浜崎あゆみ 15.6 
4 倖由来宋 8.7 4 倖由来未 10.8 
5 aiko 7.8 5 安室奈美恵 8.7 
5 YUKI 7.8 6 YUKI 4.8 
7 安室奈美恵 7.1 7 RADWIMPS 4.3 
8 RADWIMPS 5.7 7 HY 4.3 
9 GReeeeN 3.9 9 aiko 3.5 
10 HY 3.7 9 GRe巴eeN 3.5 













ある。以下、安室奈美恵（7.1% ）、RADWIMPS (5. 7 















順位 名 日IJ 順位 名 前
加藤ミリヤ 16.3 aiko 13.4 
2 EXILE 15.9 2 浜崎あゆみ 9.8 
3 浜崎あゆみ 14.2 3 YUKI 8司O
4 YUKI 10.0 3 倖由来未 8.0 
5 aiko 8.8 5 EXILE 7.1 
6 RADWIMPS 7.1 6 加藤ミリヤ 6.3 
7 倖由来未 6.3 6 GRe巴eeN 6.3 
8 安室奈美恵 6.3 6 絢香 6.3 
9 コブク口 5.4 9 椎名林檎 5.4 
10 BUMP OF CHICKEN 5.0 9 Superfly 5.4 











通信販売会社名 名古屋 京阪神 九州 合計
ニッセン 19 44 13 76 
セシール 25 18 12 55 
フ工リシモ 7 11 3 21 
千趣会 5 4 2 11 
ムトウ 5 2 8 
イマジュ 2 2 4 
ベルーナ 3 
そのイ也 24 20 9 53 
未記入 18 4 22 



























































3地域合計 名古屋 京阪神 九州
順位 名 目リ 順位 名 目lj 順位 名 目IJ 順位 名 目リ
Vi Vi 18.1 Vi Vi 19.2 ViVi 19.2 non-no 18.8 
2 PS 13.7 2 BLEND A 18.8 2 PS 17.2 2 PS 16.1 
3 Zipper 11.0 3 Pop teen 11.7 3 Zipper 12.1 2 Soup 16.1 
4 日LENDA 10.8 4 小悪魔ageha 11.3 4 装苑 11.3 4 Vi Vi 13.4 
5 non-no 9.8 5 egg 9.4 5 girl’s style 10.0 5 Zipper 11.6 
6 Soup 9.4 5 JELLY 9.4 6 Soup 9.6 6 れ円ina 8町9
7 装苑 9.2 5 Zipper 9.4 7 Popteen 8目4 7 JILLE 8目。
8 Pop teen 9.0 5 nuts 9.4 7 non-no 8.4 7 spring 8.0 
9 小慈魔呂伊ha 8”5 9 PS 8.5 9 Scawaii! 7.1 9 装苑 7.1 
10 nuts 6.6 9 Ranzuki 8.5 10 小悪魔ageha 6.7 9 小悪魔ageha 7.1 



























































































通信販売会社名 名古屋 京阪神 九州 合計
やさしくカー ルしているス女イル 36.2 30.5 28目6 32.3 
カジュアルで手入れが楽fJスヲイル 16.9 24.3 27.7 22目2
ボリュー ムのあるゴジャスなスヲイル 16.9 7.9 6.3 11.0 
ごく自然なままの飾らないラフなス空イル 8.9 10.0 7.1 9.0 
さらさで手入れが行き届いたス女イル 8.5 7.1 11.6 8.5 
個性的なアバンギャルドなス女イル 6目6 9.2 7.1 7.8 
シンプルできちんとしたスタイル 4.7 3.8 3.6 4.1 
シャー プで大胆なスタイル 。 2.1 3.6 1.6 




































3地域合計 名古屋 京阪神 九州
順位 名 円lj 順位 名 日リ 順位 名 前 順位 名 目リ
1 浜崎あゆみ 4.8 浜崎あゆみ 6.1 浜崎あゆみ 5.0 YOU 5.4 
2 宮崎あおい 3.9 2 宮崎あおい 3町3 2 宮崎あおい 4.2 2 宮崎あおい 4.5 
3 YOU 3.7 2 安室奈美恵 3.3 2 YOU 4.2 2 AIKO 4.5 
4 安室奈美恵 3.4 2 中川河1子 3.3 4 安室奈美恵 3.8 4 香製苦言 3.6 
5 土屋アンナ 2.3 5 香里奈 2.8 5 土屋アンナ 3.3 4 スザンヌ 3.6 
6 香箆奈 2.1 6 YOU 2.3 5 中島美嘉 3.3 6 安蜜奈美恵 2.7 
6 中川均子 2.1 6 f幸田来宋 2.3 7 梨花 2.9 6 土屋アンナ 2.7 
8 梨花 2.0 8 上野樹里 1.9 8 上野樹里 2.5 6 蒼井優 2.7 
9 上野樹里 1.8 8 木村カエラ 1.9 9 木村力工ラ 2.1 6 椎名林檎 2.7 
9 蒼井優 1.8 8 木下｛憂希菜 1.9 9 蒼井優 2.1 6 三船美佳 2.7 
9 中島美嘉 1.8 8 べyキー 1.9 
9 椎名林檎 1.8 





順位 名 前 順位 名 前
水嶋ヒロ 3.9 木村拓哉 3.3 
2 小栗旬 3.2 2 小栗旬 2.8 
3 玉木宏 2.7 2 玉木宏 2.8 
4 オダギリジョー 2.3 4 4公山ケンイチ 2.3 
5 市原隼人 2.0 4 福山雅治 2.3 
5 上地雄輔 2”。 5 水嶋ヒ口 1.9 
7 赤西仁 1.8 5 上地雄輔 1.9 
8 瑛太 1.6 5 赤西仁 1.9 
8 松山ケンイチ 1.6 5 ATUSHI (EXILE) 1.9 





























順位 名 ~lj 順位 名 目リ
水嶋ヒ口 5.9 1 水嶋ヒロ 3.9 
2 小栗旬 3.8 2 小栗旬 3.2 
3 オダギリジョー 3.3 3 玉木宏 2司7
4 玉木宏 2.9 4 オダギリジョー 2.3 
5 赤西仁 2.5 5 上地雄輔 2.0 
6 瑛太 2.1 5 市原隼人 2.0 
7 堂本間iJ 1.7 7 赤西仁 1.8 
7 妻夫木聡 1.7 8 瑛太 1.6 
9 上地雄輔 1.3 8 松山ケンイチ 1.6 































































































14）「日経流通新聞」 日本経済新聞社 2007年4、9～ 12
月、 2008年2～9月
